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DE LA FERIA 
LrtS PRIMERAS FIESTAS 
Comenzó el viernes nuestra feria cuya 
celebración tiene este año alicientes 
dignos de su fama. Ni que decir tiene 
que la atracción mayor han sido ¡as 
corridas, cuyo anuncio despertó una 
gran expetación en Antequera y fuera 
de ella, pues pocas veces se ha dado un 
cartel tan atrayente en nuestra feria y la 
fama de los astros del arte taurino ha 
hecho concentrarse aquí aficionados de 
toda Andalucía. A pesar de ésto, por 
lo menos la primera corrida—téngase 
en cuenta escribimos esto antes de la 
segunda—no ha tenido el éxito econó-
mico que esperaba la empresa porque 
el público local no está acostumbrado a 
esos precios y de ahí que ciertas loca-
lidades y sobre todo el so! tuviera entra-
da malísima. 
En cuanto a festejos, a estas horas no 
podemos hablar de ellos, pues el único 
celebrado, propiamente dicho no es 
festejo, aunque sí una hermosa fiesta de 
la caridad y del amor a los niños me-
nesterosos. 
La Fiesta de la Flor, acto de delicada 
significación en que lo más florido y 
bello y distinguido de la sbciedad ha 
puesto a contribución su gracia y suges-
tión para lograr ayuda pecunaria a una 
institución benéfica y de carácter filantró-
pico tan digna de protección como la 
Gota de Leche, ha resultado un éxito 
completo para sus organizadores, espe-
cial mente para la digna presidenta del 
j Patronato, doña Gertrudis Casasola, 
viuda de Luque, que a pesar de tener 
su residencia fuera de ésta, ha puesto 
de su parte un activo trabajo para con-
seguir la prestación de las distinguidas 
señoras y señoritas que han actuado 
brillantemente en la fiesta; y asimismo, 
para la señora viuda de Boudere y los 
señores vicario arcipreste don José Mo-
yano Sánchez; don Salvador Muñoz 
Checa, don José Castilla Granados y 
y don Antonio Gallardo del Pozo, 
miembros del mismo Patronato, que 
han allanado muchas dificultades y 
logrado que se le preste a la fiesta el 
interés que merecía. 
La concisión a que nos obliga el espa^ 
ció de que disponemos no ha de ser 
óbice para que dejemos de citar los 
nombres de ias dignas damas y hermo-
sísimas señoritas que han postulado a 
beneficio de la Gota de Leche. 
En la mesa situada en la plaza de 
Abastos y después trasladada a la puerta 
del círculo «La Peña», estuvieron 
adscritas las señoras doña Dolores Mo-
reno, de Ramírez; doña María Teresa 
Rojas, de Moreno; doña Tula Luque, de 
Gómez; doña Clotilde Ramírez, de Jimé-
nez; doña Rosario Espinosa, de fieras, 
y las señoritas Alicia Perea Muñoz, 
María Moreno Anleo, María y Enriqueta 
Moreno Luna, Aureliana Manzanares 
Muñoz, Enriqueta Viana Rodríguez, 
Stela Luna Morales, Amparo Muñoz 
Pérez, Pepita Ortiz Cortés, Conchita 
González Guerrero y miss Elvira 
Mannion. 
En la mesa del Casino, las señoras 
doña Isaura Arana, de Alcalá; doña 
Elena Vergara, de Gallardo; doña Marti-
rio Cazorla, de Cazorla; doña Lola 
Arjona, de Muñoz; doña Francisca 
Villoslada, de Aguila; doña Pura Alva-
rez, de Palma, y las señoritas Rosario 
Perea Muñoz, María Arenas Fernández, 
Leonor y Adela Viana Rodríguez, Mag-
dalena y María Palma Chacón, Isabel 
Morales Muñoz, Amalia Campos, Purita 
Palma Alvarez, Ana María y Conchita 
García Guerrero y Eugenia Casaus 
Alvarez. 
Y en la mesa del Cuartel, las señoras 
doña Carmen Jiménez, de Blázquez; 
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doña Paz Jiménez, de Porras; doña Mer 
cedes Muro; doña Pepita Arreses, de 
Lora; doña Dolores González, de Palma; 
doña María Jesús Rojas, de Mantilla, y 
las señoritas Remedios González Gue-
rrero, Teresa Pérez Ruiz, Loli López 
Castilla, Dolores Jiménez Tovar, Car-
mela Franquelo Castilla, Mercedes y 
Lola Burgos, Pelegrina y María Jesús 
Herrera Checa, Lola Muñoz Pérez y 
Trinidad Castilla García. 
La recaudación ha alcanzado a cuatro 
mil cuatrocientas cinco pesetas con 
diez céntimos. 
Desde estas columnas tributamos el 
elogio que merecen cuantos han contri-
buido al éxito de este benéfico festival. 
De oíros festejos, como decíamos, no 
se han celebrado hasta el momento en 
que escribimos, más que la acostumbra-
da función de fuegos artificiales, la vís-
pera de feria, y las cucañas, ayer tarde. 
La iluminación del paseo es vistosa, 
y original la decoración de arcos levan-
tados a la entrada del real de la feria y 
de los jardines del Quiosco, en los que 
es de notar se ha quitado la caseta del 
servicio de café y cervecería, dejando 
el sitio despejado e instalándose en los 
jardines muy bonita iluminación a la 
veneciana. Sólo se ha echado de ver la 
falta de asientos. 
Las músicas, por su parte, han presta-
do animación en estos días con las 
dianas y las veladas nocturnas, y está 
poco concurrido el real de la feria con 
los espectáculos de costumbre. 
La verbena fué adelantada por tener 
lugar esta noche la novillada nocturna, 
y se celebró anoche; pero de ella habla» 
remos, así como de las fiestas deporti-
vas y concierto de hoy, en el número 
próximo 
Terminaremos diciendo que hay gran 
animación en los bailes del Círculo Re-
creativo y que su becerrada y verbena 
prometen ser muy brillantes. Para la 
del Mercantil será presidenta la distin 
guida y bella señora doña Pilar Pére?. 
esposa del capitán don Gregorio Maes 
tret acompañándola simpáticas señoritas 
En los respectivos locales se colocarán 
en exposición los regalos de moñas, etc 
como de costumbre, y en las Conserje 
rías están a la venta los billetes de socicb 
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Antiguo VETERINARIO de esta ciudad, 
PARTICIPA a sus clientes y numerosos amigos, puede servir y practi-
car toda clase de vacunaciones en las distintas especies de animales 
domésticos, sirviéndose para ello de sueros y virus de los Institutos de 
Seroterapia Nacionales, del alemán «Ludwig-> y del francés «Pastear» . 
Hipnotismo estevenso-
nista y camelos psíquicos 
Una seña! evidente dei progreso que 
van adquiriendo las ciencias ocultas es 
que e! espectador no se contenta ya con 
su pape! de resignado, cuando se le 
mixtifica por artes magnéticas o hipnó-
ticas desde un escenario en el cual 
evolucionan hombres y cosas que se 
ofrecen a su atención como fenómenos 
de la ciencia. 
El asistente a dichos actos, si no 
expresa su enérgica protesta en un 
momento en que adivina la farsa, apela 
más tarde a rigurosas encuestas en las 
cuales comprueba el error. 
Suelen creer los seudos-hipnotistas, 
hoy muy numerosos por desgracia, que 
el público de las butacas es tan critico 
acaso como el del paraíso cuando de 
fenómenos hipnóticos se traía porque 
ambos ignoran las prácticas hipnóticas, 
y la complejidad de ios hechos que pre-
sencian, los obligará a aplaudir lo que 
no entienden. 
Y asi, el falso hipnotizador, con una 
dosis de frescura rayana en el cinismo, 
comienza a operar en forma poco aca-
démica y en flagrante complicidad con 
los sujetos que finge rebuscar entre e! 
respetable número de los espectadores. 
Mas el avizor ojo del técnico descu-
bre la parodia y entonces da la voz de 
alerta en algún periódico, ganando con 
ello la cultura y el buen nombre del 
pueblo, al ser reivindicada la verdad. 
Tal ha sucedido con el gran Steven-
son en nuestra Plaza de Toros el dia 
10 del actual. 
En primer término, ni los sujetos 
que exhibió estaban hipnotizados aun-
que trabajaban por representar hábil-
mente su papel, ni allí hubo trasmisión 
del pensamiento, ni danza de cuerpos 
muertos como enfática y extrañamente 
anunciaba el programa. Personas cultas 
y peritas en la materia que en Anteque-
ra han demostrado ya su suficiencia 
en magnetismo personal e hipnotismo, 
pudieron comprobar que en los supues-
tos hipnotizados faltaba en absoluto 
la relajación muscular, que los párpados 
cayeron sin efectuarse los reflejos hip-
nóticos, y que en las órdenes verbales 
sugestivas habla olvidado el señor 
Stevenson la elemental teoría de la 
provocación de alucinaciones y la no 
menos importante de la ilusión sensa-
sorial. 
En fin, toda una práctica sui-generis 
debida a un innovador, práctica que 
pudiéramos llamar estevensonismo. 
El doctor y los sonámbulos debieron 
estudiar con más cuidado sus respecti-
vos papeles para que éstos no disimu-
laran ta risa con tanto trabajo, ni aquél 
despeliera la influencia a bofetadas 
¡extraño modo de volver del sueño a 
la vigilia!... 
Desarrollado el programa a este tenor 
resulta una filfa lo dél cambio de la 
hora, pues sólo existió una previa inte-
ligencia; ni menos fué supranormal la 
clarividente lectura de unas cuartillas 
en las cuales escribieron los especta-
dores lo que deseaban se les adivinase. 
Pero ya estamos sintiéndonos argu-
mentados por más de un lector en estos 
términos: 
¿Acaso es usted tan sandio que juz-
gue real cuanto anuncia el programa? 
¿No ve usted se trata de mero ilusionis-
mo, presíidigitación. artificio, magia 
blanca, en una palabra? 
A lo cual contestamos inmediata-
mente. 
Cuando se elabora un programa con 
destino a un público de tan elevado 
coeficiente cultural como el de Ante-
quera, hay que saber lo que se hace; 
porque no debe ofrecerse como cientí-
fico lo que no lo sea, ni barajar hipno-
tismo, con ilusionismo y psiquismo, 
pues si la mezcolanza puede lio apre-
ciarse en oíros pueblos visitados por 
el señor Stevenson, en Antequera sabe-
mos distinguir un poco. 
El hipnotismo es un hecho científico, 
uno de los mayores fenómenos de la 
psicología experimental y un poderoso 
auxiliar de la Terapéutica. De él pue-
den esperarse todavía grandes aplica-
ciones en su fase llamada trascendental. 
Importa, pues, no falsearlo porque su 
exhibición es enseñanza y los espec-
táculos públicos, escuelas donde casi 
siempre se recibe instrucción bujo la 
forma del deleite por medio del arte. 
No deben quedar impunes los seudo-
hipnolizadores. Primero, porque des-
cubierta la trampa enseña al público 
menos ilustrado a no creer en la verdad 
y segundo, por desprestigiar al público 
selecto a quien se cree ignorante y 
estúpido al obligarle aceptar como verí-
dico lo que sólo es parodia, burda y 
mojiganga. 
X. 
Agosto, 17, 1926. 
Guía d? las carreteras 
de España 
18 grandes planos itinerafios y un 
mapa de conjunto. 6.000 pueblos 
con earretera; su situación y dis-
tancia en kilómetros, flotas de uti-
lidad. Casas recomendadas, ete. 
La Guia más práctica. 
L a más completa. 
L a única de fácil manejo. 
De venta en «El Siglo XX». 
C A N T A R E S 
Tienen imán tus palabras 
para atraer corazones 
y para encenderlos tienes 
ojos que son bellos soles. 
No hay ya quien me diga pobre; 
soy más rico que Rostchild 
porque mi novia es la reina 
de las hembras de «postín». 
Tenía mucha pena, madre; 
tenía un disgusto muy hondo 
por creer que no me amaba 
una que me ha puesto «loco>... 
¡Y por no estar en mi juicio, 
llegué a pensar en mi! cosas 
que me han causado martirio! 
MIGUEL MANJÓN 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
FRANCISCO PIPO 
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VÉÜGA, 31 y 3 3 TELÉ RON O 3 2 
Precios de viaje, desde 50 oís. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionalfis 
Servicio diario de Automóviles 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Casabermeja. 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
MORAS DE SAL-IDA. 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para Fuente-Piedra: A las cinco media de la tarde, de la Alameda del Deá
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EXTRAORDINARIA REBAJA DE PRECIOS O A S A I> 1^  1^1^OIV 
Batistas novedad a 0.30 
Vichys y retorcidos a 0.50 
Muselina de un metro de ancho a 0.60 
Telas de pantalón desde 3 reales 
Piezas de tela blanca a 8 pesetas (10 metros) 
Percales, desde 0.60 
Colchas de matrimonio a 10 pesetas 
Sábanas de un ancho a 8 pesetas 
Pañuelos jaretón a 0.25 
Curado blanco superior a 0.70 
Corte de colchón, para persona, a 8 pesetas 
y para matrimonio a 11 pesetas 
Por pocos días CASA DE LEÓN 
6ran surtido en mantones de Manila, 
colchas de seda, juegos de cama bor-
dados, vestiduras de novia completas, 
juegos de mantelería, crespones de se-
da, crespón marrocaine, punto de seda, 
toallas de crepé bordadas, vestidos de 
cristianar, medias y calcetines de hilo 
y de seda, fajas de goma para señora, 
trajes y baberos de niño confeccionados 
TODO SE m W R FIEGlfi 58SÍBI0S0 
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HACIENDO PATRIA 
Una gran empresa 
La película «Andalucía artística y mo-
numental», que se filrna actualmente 
para dar a conocer a los pueblos her-
manos de allende el Océano la verda-
dera importancia y la verdadera visión 
de Andalucía en su aspecto íntimo, en-
tra en fases propicias y merecedoras de 
la divulgación y el comentario. 
Interés primordial de todos los Esta-
dos fué y será el sostener en inmejora-
ble situación sus relaciones amistosas, 
financieras y, en general, de la índole 
beneficiosa de los pueblos ligados entre 
sí por algo más que por un atavismo. 
España ha procurado siempre mantener 
vivas y manifiestas sus relaciones es-
pirituales con sus hijos de América. En 
la actualidad se intensifica esta linea de 
conducta, como todos sabemos, lleván-
dose a cabo toda clase de empresas. 
Y entre todas destaca, por su verda-
dero fondo beneficioso y práctico, el 
proyecto de la película que nos ocupa. 
Don Manuel Revuelto, cordobés de 
fecio y probado entusiasmo por el te-
fruño y por el solar patrio, imaginó esta 
obra de proporciones colosales. Se tra-
baba de llevar a América el verdadero 
film de la raza, juntamente con la visión 
magnífica de la Andalucía en toda su 
fecia desnudez y en toda su grandeza. 
Consiguió que los poderes gobernantes 
vieran con agrado la idea y le faciiita-
ran su labor por medio de una autori-
zación especial que le abrió todas las 
Puertas... Y, de esta manera, este hom-
bre, animado por el ideal que hace llé-
g a l a práctica toda clase de resolu-
'^ones, acometió esta empresa gigan-
tea , que colocará alto, muy alto su 
nombre, juntamente con su película, 
condensación y realización de todos 
ps lugares de cimentado renombre ar-
tístico 
. El móvil es exponer o desarrollar en 
^ pantallas americanas la verdadera 
Andalucía artística y monumental, co-
mo he dicho, libre de mascaradas y de 
bandidos patilludos y con trabuco. En 
esta filmación no tienen vida todas esas 
cosas que han sido la base de todas las 
películas de éxito fácil. Los toreros, 
las algaradas, las manólas, los «guapos», 
los contrabandistas, los gitanos de ce-
luloide y las máscaras de conveniencia 
han desaparecido en esta labor. Sola 
mente una fiel interpretación de los lu-
gares andaluces dignos de estudio y de 
contemplación, en la magnitud de sus 
grandezas artísticas-históricas y monu-
mentales. 
En lalactualídad están terminadas las 
partes «Córdoba», «Granada» y «Mála-
ga». Con la interposición del verano 
se han interrumpido momentáneamente 
los trábalos, por no poderse filmar a 
pleno día. Nosotros hemos visto la 
titulada «Málaga» y hemos quedado 
convencidos, con el convencimiento 
que exponemos hoy en estas páginas. 
Málaga, por su carencia de monumen-
tos artisticos e históricos, apenas si ha 
podido ser interpretada. Para rellenar 
el vacío cuenta el propietario e inspi-
rador de la película con Antequera y 
Ronda, que se harán en el primer mo-
mento disponible. Como fisonomía 
característica de esta parte entran las 
procesiones malagueñas que han sabido 
rodearse de tanto renombre. 
«Málaga y sus suntuosas procesiones 
en 1926», se titula la película que 
hemos visto hace unos días. El éxito 
de sus primeros extremos ha sido rotun-
do y magnífico. Todo lo que en Mála-
ga es y significa arte y solemnidades 
religiosas de Semana Santa desfilan 
maravillosamente en la pantalla, tal 
como sus procesiones majestuosas con 
el fervor de todas en el silencio de la 
noche... 
Cumplimos un deber de justicia ha-
ciendo públicas estas impresiones. Em-
presas de la índole de ésta no merecen 
ser silenciadas, sino, por el contrario, 
pregonadas a todos los vientos para 
conocimiento del país que las admire..» 
Por eso nosotros tributamos nuestro 
aplauso a la maravillosa película refle-
jada en las pantallas malagueñas y 
enviamos nuestra felicitación a su digno 
propietario don Manuel Rufino Revuel-
to Nieto. Pecaríamos de injustos si no 
consignáramos que, en esta labor, tiene 
a su cargo la interpretación literaria 
don Antonio Zarazá y Murcia, director 
de la revista de arte «Andalucía»; lo 
que viene a ser como un marchamo a la 
realización perfecta de los lugares típi-
cos andaluces. 
Felipe ORTEGA MEDINA. 
Neumáticos 
E n r i q u e L ó p e z P é r e z 
Notas Deportivas 
Pese al buen deseo que anima a los 
organizadores de las pruebas deporti-
vas, se han visto precisados a aplazar 
la carrera ciclista para corredores de 
categoría, señalada para el día 22. 
Este aplazamiento ha sido motivado 
por la falta material de tiempo, que 
hace imposible pueda desarrollarse de 
la escrupulosa manera que exigen esta 
clase de pruebas, restando por dicha 
misma causa el concurso de elementos 
de valía, y porque el corredor de la 
Sociedad Deportiva Antequerana, señor 
Torremocha, ha sufrido accidente que 
le imposibilita para ello. 
Oportunamente se hará pública la 
fecha en que haya de celebrarse y se 
procurará que a ella asistan corredores 
de toda España. 
Esta tarde tendrá lugar la carrera 
para concursantes de la localidad, dán-
dose la salida a las cinco y media, des-
de la Plaza de Toros. El itinerario es ei 
ya señalado. 
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C A L L E I N F A N T E DON F E R N A N D O , 83 
E N T R E E L CIRCULO MERCANTIL V CÍRCULO R E C R E A T I V O 
AGUA CORRIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
G R A N C O N F O R T C U A R T O D E B A Ñ O S 
COCHE & TODOS LOS TRENES 
J I L J I L JIL J I L III 
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ENRIQUE GONZÁLEZ 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
m. - mwM 
D E 
M A N U E L Y E R G A R A N I E B L A 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN D E 
MANTECADOS 
ROSCOS Y ALFAJORES 
G A R C Í A Y Z A F R A 
(«VOIVISRE REGISTRADO) 
FABRICA DE MOSAICOS HIDRAULICOS 
_ _ _ _ _ • i*1» 
PIEDRA ARTIFICIAL Y T U B E R I A D E C E M E N T O 
E S C A L E R A S , P I L A S F R E G A D E R A S 
Y B A L A U S T R A D A S 
C E M E N T O S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S 
DE TODAS M A R C A S 
OFICINAS y FABRICA; S A L I T R E , 10-MALAQA 
R E R R E S E N X A N X E : 
M I G - U E L G - A R C Í A H E Y " 
MHKECIüLiAS, 21 .=ñNTEQUef?A 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana, 
Los que nacen 
Rafael Pérez Bravo, Juan Muñoz 
Ruiz, Manuel Veredas Banerto, Francis-
ca Martín García, Elisa Muñoz Trujilio, 
Carmen Machuca Checa, María del 
Socorto Rosas García. 
Varones, 3.—Hembras, 4. 
Los que mueren 
Francisco Montero Reina, 40 años; 
Angel Machuca Díaz, 4 meseij, María 
Domínguez Torres, 78 años; Manuel 
Varo Colorado, 65 años. 
Varones, 3.—Hembras, 1, 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 3 
Los que se casan 
Cristóbal Artacho López, con María 
de los Dolores Ruiz Campos.—Eduardo 
Ríos Morente, con Purificación Sánchez 
Montilla.—Rafael Rabaneda Rodríguez, 
con Teresa Pérez Cañadas.—Manuel 
Romero Carrillo, con Purificación Ruiz 
Luque. 
T O R P E D O 
La mejor máquina 
de escribir. 
VÉALA en la librería EL SIGLO XX 
CRISTALES IRROMPIBLES p a r a RELOJES 
REDONDOS, TODOS LOS TAMAÑOS. A 2 PESETAS || FORMAS ESPECIALES, 4 PESETAS 
VIUDA D E R. DEL. RIÑO -:- E S T E R A , 3© -:- X El L E RON O 30^ 
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1 C A S A B E R D U N 
SIGUEN LAS GRANDES REBAJAS EN ESTA GASA 
A B E R D U N 
l e c c i ó n R e l i g i o s a 
Jubileo de las cuaremta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE STA. MARÍA DE JESÚS 
Día 22.—Señora viuda e hijo de don 
José Ortiz Castro, sufragio por su espo-
so y padre. 
Dia 23.—D.a Rosalía Laude, por sus 
difuntos. 
Día 24.—D.a Carmen Chacón, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 25.—D.a Teresa Arrese-Rojas, 
viuda de Rojas, por sus difuntos. 
Día 26.—D.a Pilar Artacho Pino, su-
fragio por sus difuntos. 
Día 27.—Sufragio por don Esteban 
Artacho. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 28.—D. Francisco Romero Gar-
cía, por su esposa. 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s 
para la reparación de la torre de San 
Sebastián. 
Suma anterior 
D.a Catalina Dromcéns 
D. Francisco Muñoz Checa y se-
ñora 
» José Cazorla Salcedo y señora 
> Jerónimo Moreno y señora 
> Francisco Bgllido Carrasquilla 
» Antonio Palma González del 
Pino y señora 
» Luis Fernández Beliso y se-
ñora 
» losé Rojas Pérez 
» José Rodríguez Muñoz 
» Juan Rodríguez Díaz 
Excma. Sra. Marquesa viuda de 
Cauche 
José Aguila Collantes y señora 
* Luis Pozo Lara y señora 
Suman 
4.695 
100 
25 
50 
25 
25 
25 
100 
50 
50 
25 
50 
25 
5 
5.250 
(Continúa abierta la suscripción) 
N O T I C I A S 
NOTAS MILITARES 
Se ha incorporado a esta plaza, el 
comandante de Infantería, procedente 
de Málaga, don Enrique Narváez Al-
berca, quien ha sido destinado como 
jefe de la Caja de Recluta de este regi-
miento de Reserva. 
DE VIAJE 
Ha regresado de Lanjarón la señorita 
María Aguila Collantes. 
De su viaje por varias capitales, han 
regresado don José Paché de los Ríos 
y señora. 
También regresó de su viaje comer-
cia! don Luis Moreno Rivera. 
TOMA DE DICHOS 
El miércoles tuvo lugar la toma de 
dichos de la bella señorita Concepción 
González Guerrero y nuestro estimado 
amigo don Gonzalo Ruiz Ortega, jefe 
del Negociado de Quintas de este Ayun-
tamiento. 
La boda se celebrará el día 5 de Sep-
tiembre próximo. 
EL TRUST JOYERO 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a don Manuel Vallecillo Riquelme, via-
jante del «TrustJoyero», de Madrid, el 
cual se pone a disposición de su dis-
tinguida clientela, notificándole que 
pueden pasarle sus encargos a calle 
Laguna número 12. 
C O M P R E U S T E D 
S I E M P R E 
LINTERNAS Y PIL 
marca " L O T " 
E S T E P A , 81 - - A H T E Q U E R A 
en 40 pesetas mensuales la casa num. 4 
de callejuela del Barrero. Es indispen-
sable un buen fiador. 
Se puede disponer de ella en el día. 
Razón en «La Fin del Mundo». 
"BUEN HUMOR,, 
La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chistes, histo-
rias humorísticas y caricaturas. 
Cómprela todas las semanas. 
SE VENDE O ARRIENDA 
un molino para aceite, situado en calle 
Fresca, con magníficos patios de trojes 
e instalación completa para su inmedia-
to uso. Tiene además casa-habitación 
aneja al mismo edificio. 
Para más detalles informarán en esta 
Administración. 
PASANDO LAS FIESTAS 
En estos días hemos visto, entre otras 
muchas personas que recordamos, a los 
paisanos y conocidos nuestros siguien-
tes: 
Don Rafael Jiménez Vida, notario de 
Falencia, y familia; don José Casaus 
Arreses, capitán de Infantería, residente 
en Córdoba; don Pedro López Perea, 
teniente del regimiento de Córdoba, y 
señora; don José Perea Muñoz, e hijas 
señoritas Alicia y Rosario; don José Es-
trada y Estrada, exsubsecreíario y exdi-
putado a Córtes, don José Carlos Luna, 
exdiputado provincial, don Antonio Ta-
boada, fiscal de la Audiencia, de Mála-
ga; don Pedro Aguilera González, en-
cargado de la sociedad «Cros», de Ron-
da; de Granada, don José, don Enrique 
y don Francisco de Luna García, don 
Juan Osorio Morales y don Jesús Villa-
rejo Ramos; de Ciudad Real, don Nico-
lás Delgado Serra, sargento de Infante-
ría; de Málaga, don Antonio del Pino 
Gallardo, cabo del regimiento de Bor 
bón; de Melilla, don Francisco Astorga 
y señora, don Eugenio y don Angel de 
los Ríos Ruiz; de Sevilla, d afamado 
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doctor don Francisco Blázqurz Bores 
y familia; de Córdoba, las señoritas Pe-
pita y Soledad Torrellas Calzadilla; de 
Vjllanueva de !a Concepción, e! párroco 
don Antonio García Gsrcía; de Algeci-
ras, don Jerónimo del Pozo Herrera 
acompañado de una de sus hijitas; don 
Fernando Moreno, secretario de la Au-
diencia de Córdoba, y señora; don Die-
go Darán e hijos, de Campillos; don 
Adolfo Sola, suboficial de Sanidad; don 
Nicolás Martín y señora, de Granada; 
don Antonio y don José Sánchez con 
su familia, de Archidona; la señorita 
María Teresa Frutos, de Olvera; don 
Pedro Mir de Lara, jubilado de !a Au-
diencia de Córdoba; don Manuel Ca-
bello, de Ceuta; don Pedro Puche Ra-
mos, de Málaga y don José Vergara 
Ríos, de Loja. 
LETRAS DE LUTO 
En Madrid ha fallecido, a los treinta 
y cuatro años de edad, doña Trinidad 
Romero Ruiz, esposa que fué de nues-
tro paisano don Manuel Pérez Oálvez. 
Lo que se participa a sus familiares y 
conocimientos, rogándoles una oración 
por su alma. 
A su viudo y familia enviamos nues-
tro sentido pésame. 
DE TEATRO 
En el teatro Reina Victoria está ac-
tuando la gran compañía de zarzuelas y 
operetas que dirige el simpático actor 
Enrique Morillo, tan conocido de nues-
tro público. La compañía está computs-
ía por elementos de valía, en especia! 
en el elenco femenino, y el repertorio i 
lo componen obras ligeras y populares 
que hacen llenar el teatro en todas las | 
funciones. 1 
La falta de espacio nos impide dedi-
car más líneas a comentar la labor de 
esta compañía en este número. 
CICLISTA LESIONADO 
E! empleado de la fonda de Boba-
dilla Francisco Torremocha, que mar-
chaba por la carretera de dicho pueblo, 
llevando en el cuadro a un muchacho, 
tuvo la desgracia de caer, arrojando al 
suelo al ocupante, que no sufrió daños, 
no así el ciclista, que cayó por un terra-
plén, produciéndose lesiones de consi-
deración en lacara y hombro izquierdo. 
Fué curado en este hospital. 
INTENTO DE SUICIDIO 
En Fuente Piedra intentó poner fin 
a sus días el labrador Francisco Ruiz 
Rodríguez, de 37 años, casado, el cual 
se dió un tiro en la barba, saliéndole 
la bala por la parle superior de la nariz. 
En grave estado se trajo a este hospital, 
recibiendo curación. Se cree habrá aten-
tado contra su vida por padecer neu-
rastenia. 
CARTERA HALLADA 
En la Jefatura de Policía se halla de-
positada una cartera con documentos y 
billetes, que está a disposición de quien 
acredite ser su dueño. 
i EH TODOS LOS HOGAHES 
i 
antes falta el pan que el café. 
Y todo el público, en general, lo aprecia 
si es de L A F I N D E L M U N D O . 
¡Aquí está Belmonte! 
Los mejores y más baratos 
Cafés crudos 
Hacienda, lustrado . . 7.— ptas, kilo 
Caracas, lustrado . . 7.50 * » 
Caracas, extra . . . 5.— » » 
Cafés tostados 
Puerto Rico, extra . 
Hacienda, primera . 
Hacienda, corriente. 
Hacienda, torrefacto 
Torrefacto, corriente 
AZUCAR San José . . 
* Nueva Rosario 
10.— ptas. kilo 
9.— » 
8.50 . » 
8.- . . 
7.50 . . 
1.75 ptas. kilo 
1.80 > . 
HUÉSPEDES «DISTINGUIDOS-
Entre los visitantes a nuestra feria fi-
| guran también los activos «registrado-
res de lo ajeno» Fernando Prieto (a) 
Papas Fritas, Antonio Alonso Gil (a) 
Tendún, Rafael Oiráldez Torres (a) Chi-
cuelo de la Rija, Manuel Gómez Díaz 
(a) Pascasio, Antonio Rodríguez (a) Vie-
ja y Antonio Consentino (a) Italiano. 
Todos estos han sido alojados en el 
hotel Grillera. 
ESCÁNDALOS Y PALABRAS FEAS 
Encarnación Tovarias Velasco, ha 
sido denunciada por maltratar de obra 
al niño de doce años José Gómez Gue-
rrero, ambos vecinos de una huerta 
del partido Bajo, por haberse peleado 
dicho niño con otro, hijo de la denun-
ciada. 
Por blasfemar y escandalizar en calle 
San Antonio, han sido denunciados Fa-
bián Ariza Blanco y José Ruiz Rubio 
(a) Moro Cotonilla. 
AVISO IMPORTANTE 
Desde 1 0 de Julio quedó establecido 
en LA ESTRELLA el «PRECIO FIJO» 
para más confianza de su clientela y 
pueda comprar más barato. 
Antonio García Rosas. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los días 
Aparatos F L I T 
Destrucción rápida de moscas, mos-
quitos, Polillas, Hormigas, Chinches, 
V demás insectos y sus gérmenes. 
DB VENTA EN fBL SIGLO X X j 
MAS DONATIVOS 
El asunto de la reparación de la torre 
de San Sebastián y colocación del Ange-
lote en su antiguo puesto, ha desperta-
do también las nostalgias de la patria 
chica en algunos paisanos ausentes. En 
esta semana hemos recibido el donativo 
de veinticinco pesetas para la suscrip. 
ción iniciada, que nos envía ei conocido 
comerciante residente en Granada, don 
José Baena Navarro, y el de dos pesetas, 
que nos remite desde Oviedo el emplea-
do de la Casa Singer don Francisco 
Javier Guerrero, ambos suscriptores de 
este semanario. 
Les damos las gracias por haber re-
mitido por nuestra mediación sus pa-
trióticos donativos. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Los interesados que aún no lo hayan 
hecho, debtn adquirir el libro de 
ventas y operaciones, recomendán-
doles lo hagan en la imprenta y librería 
«El Siglo XX», que los tiene de 50 y 
100 hojas, más baratos que nadie. 
SUCESOS DE FERIA 
La escasez de las fuerzas de vigilan-
cia de que se dispone en ésta se echa 
de ver en tiempo de feria, pues a pesar 
de las detenciones de gente maleante 
que se practican, no dejan de cometerse 
hecl-os delictivos más o menos escan-
dalosos. 
El más saliente de ellos fué en la 
madrugada del viernes. El relojero don 
Rogelio Aguilera, que vive en calle Es-
tudiilo, próximamente a las cuatro de 
dicha madrugada, vió que un individuo 
se encaramaba a un balcón de su casa, 
y armado de una navaja, intentaba en-
trar, y aquél luchó con él obligándole a 
huir, no sin que antes le agrediera, re-
sultando el señor Aguilera herido en 
una pierna. 
En la misma madrugada, otro indi-
viduo penetró en igual forma en la casa 
del notario señor Arenas, y aprovechan-
do el sueño del que dormía en la ha-
bitación, que era su hijo don José, ca-
dete de Artillería, encendió ¡a luz y re-
gistróle sus prendas, llevándose única-
mente el metálico: unas veinte pesetas. 
A un avellanero que tenía el puesto 
en calle Estepa, le quitaron 62 pesetas 
que guardaba en un cestillo. 
También ha habido otras raterías de 
menor importancia. 
"RECUERDO DE ANTEQUERA,, 
Para obsequiar a los amigos de fuera 
y a los paisanos ausentes, nada les agra-
dará tanto como el álbum dedicado por 
el Excmo. Ayuntamiento a los congre-
sistas de Geología y que contiene más 
de cuarenta fotograbados con los prin-
cipales edificios y panoramas de la po-
blación, vista general y notas descripti-
vas del Torcal, Cueva de Menga, tem-
plos, etc.—2.50 pesetas. 
De venta en la librería «Él Siglo XX». 
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Las corridas de Feria 
LA DEL VIERNES 
La sombra está completa, salvo algu-
nas localidades, sobre todo les nuevos 
asientos numerados. Muchas mujeres y 
mantones de Manila adornando palcos 
y barandillas. 
El so! con un vacío que desconsuela-
sobre todo a la Empresa. 
Ü(?upa la presidencia el teniente al-
calde don José Rojas Pérez, acompañado 
del coronel señor Viana, del juez señor 
Lacambra y del capitán de la Guardia 
civil señor La Herranz. En palco inme-
diato están los gobernadores civil y mi-
litar de la provincia, acompañados de 
varios personajes y otras autoridades. 
Al hacer el paseo las cuadrillas, son 
ovacionadas, juan Belmonte viste de 
verde oscuro y oro, José Belmonte, de 
violeta y Cayetano Ordóñez, de gris 
perla. 
Abre plaza el primero, negro y cor-
nicerrado, recibiéndole Belmonte coa 
cinco verónicas y termina con media. 
(Palmas). Hace el primer quite también 
por verónicas, sin estrecharse. La se-
gunda puya, aguantando, la recibe el 
toro y lo quita Belmonte sin pena ni 
gloria, y el tercer refilón lo adorna Ca-
yetano con un farol. 
Los banderilleros ponen dos pares y 
medio, uno Magritas superior. (Palmas). 
Belmonte empieza sujetando al toro 
para dar dos molinetes que se aplauden. 
Al fin entra a matar, agarrando una 
entera colosal, que mata sin puntilla. 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo). 
Al segundo, también negro, lo torea 
Belmontito por verónicas, muy apreta-
das- (Ováción). El primer quite lo hace 
toreando por detrás. 
Cayetano, quita a su vez muy tem-
plado y con gran finura, oyendo pal-
mas. El tercer quite lo hace Juan, ador-
nándose, y el cuarto, a cargo de Pepe, 
también se aplaude. 
En banderillas, el tercer par, con los 
terrenos cambiados, superior. 
Belmontito se arma de estoque y mu-
leta, y va al toro, que está muy noble; 
le lancea con pases de varias marcas, 
siendo aplaudido, y después, sin igua-
lar, da media delantera y atravesadilla, 
flue hace doblar. (Palmas). Remata el 
puntillero. 
El tercero, de la misma pinta y bravo. 
Sale ligero, y Cayetano lo para bien. 
En los quites no se registra nada nota-
ble, y tampoco en banderillas. 
El de Ronda empieza con pases de 
pitón a pitón y por alto y termina ador-
nándose. Da media, que el bicho es-
cupe, y repite con otra. Intenta el des-
cabello y el toro se echa, rematando el 
puntillero. (División de opiniones). 
(iasolinas 
Enrique López P é r e z 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A C E N S U R A 
El cuarto es cenizo, un novillo sin 
poder y al cual acaba con su poco em-
puje la primera puya, que le hace de-
sangrarse. En los quites oyen palmas 
los tres matadores, aligerando la faena, 
así como la suerte de banderillas, pues 
el toro se acaba. 
Armado Belmonte de los trastos tori-
cidas, muletea con la izquierda y da dos 
pases naturales y un molinete que hace 
caerse al toro; entra a matar, y deja una 
entera que degüella. El puntillero acierta 
a la segunda, y se oyen palmas por la 
brevedad de la faena para pasaportar al 
morlaco. 
El quinto viste de luto y es corniabier-
to. A un «moreno» se le sube el vino a 
la cabeza y se tira al ruedo quitándose 
la chaqueta y acercándose al torO) que 
lo revuelca dos veces, sin consecuencias. 
En los quites, nada de particular, pero 
un piquero sufre una contusión en la 
cara, al darle un golpe uno de ¡os 
estribos. 
Cambia el tercio, pero no se distingue 
ninguno de los de turno, y en la última 
parte de la lidia se decide Belmontito a 
recuperar su fama, perdida en esta 
plaza hace un año. Empieza dando pases 
por alto y de rodillas, un molinete y 
dos de pecho, despertándose el entu-
siasmo del público. Entra a matar, y 
después de un pinchazo agarra una 
entera hasta la bola. (Ovación.) Termi-
na con el bicho descabellando a pulso. 
(Orejas y rabo, y vuelta al ruedo.) 
El sexto, de color como sus hermani-
tos, es cerrado de cuerna. 
El Niño de la Palma se quiere des-
quitar de la prueba anterioi y veroni-
quea muy cerca.superiormente, siguien-
do con igual fortuna en su quite. (Pal-
mas.) Después quita Belmonte con 
arte y termina con su clásica media 
verónica. Tanto él como su hermano, 
cuando le toreó, oyeron palmas. 
El de Ronda coge los rehiletes y pone 
dos medios pares, terminando con uno 
entero,de frente,superiorísimo.(Palmas.) 
Armado del sable, empieza a mule-
tear por alto, dando pases de tirón para 
igualar al bicho, y pincha, dando luego 
media que hace doblar. Después de 
varios intentos descabella. (Palmas.) 
LA NOVILLADA DE AYER 
Con la misma presidencia se verificó 
ayer la novillada anunciada. La entrada 
es más mala en la sombra y mejor en el 
sol, sin llegar al lleno. 
Salen las cuadrillas, yendo de cabeza 
el rejoneador Gutiérrez, y seguidamente 
se da suelta al primero, negro, mansu-
rrón que no acude al llamamiento del 
de a caballo. Como el toro le huye, 
tiene que acercarse y consentirle mucho 
para clavar el rejón, sin suerte, repitien-
do con varios más, alguno de los cuales 
se aplaude. Al fin clava otro pescuece-
ro, y el toro se echa. (Palmas al lidiador 
y pitos al arrastrar el bicho.) 
El segundo, ensabanado, está a cargo 
de Oitanillo de Triana que le lancea por 
verónicas, que se aplauden. Se promue-
ve el primer escándalo de la tarde con -
tra los piqueros, y en quites no vemos 
nada. En banderillas se lucen los de 
turno. 
El de Triana da un pase por alto con 
la izquierda y otros de varias marcas. 
(Palmas.) Iguala y deja un pinchazo 
y una atravesada que hace doblar al 
bicho. (Oreja y vuelta al ruedo.) 
El tercero de la tarde es negro, de 
bonita cornamenta y bravo. Mariano le 
da cinco verónicas superiores y hace ei 
primer quite, oyendo palmas. Los otros 
quites bien y a la salida de un capitalista 
el toro se echa hasta que se lo llevan, 
como uniéndose a la protesta del pú-
blico. 
Los banderilleros ponen buenos pares 
que se aplauden, y Mariano se arma def 
trapo y el estoque para dar unos pases 
de pecho, de telón y de pitón s rabo 
que se corean. Entra a matar y deja 
media que hace doblar al toro. Lo levan-
ta el puntillero y Rodríguez descabella 
a pulso. (Ovación y vuelta; el presiden-
te se hace el sordo.) 
Sale e! cuarto, y se registran algunas 
verónicas y una caída de peligro, que 
quita Oitanillo, oportuno. 
Surge del sol un capitalista y al reti-
rarlo el banderillero Bombita IV le tiran 
del sol varias botellas. Se promueve 
fenomenal escándalo, los toreros se 
retiran del ruedo y el presidente ordena 
a la Guardia civil practique algunas 
detenciones, continuando buen rato el 
jaleo hasta que limpian el ruedo. Otro 
capitaMsta se las entiende a solas con el 
bicho, siendo revolcado aparatosamente 
y acudiendo a salvarle algunos toreros. 
Se reanuda la lidia y después de ban-
derillear al de Anastasio, Oitanillo hace 
una faena de alivio, clava tres veces y 
descabella. 
El quinto es desigual de cuerna y 
muy correntón. Se arma otro meneo 
contra un piquero que deja la puya 
en el morrillo. En quites, nada. En 
banderillas se luce Bombita IV, con 
dos pares superiores, que se aplauden 
mucho. 
Mariano hace una faena sosa y alige-
rando, clava media. Intenta el descabello 
y desiste, repitiendo con media, echán-
dose el bicho. Lo levanta el puntillero 
y suena un aviso. Al fin acierta el del 
pincho. 
El último de la sesión corre a cargo 
de Eduardo Gutiérrez,, y como el bicho 
da arranques peligrosos, cambia la jaca 
por una de hermosa estampa y ligera, 
que es aplaudida. Después de clavar 
varios rejones, sin suerte, desiste de 
matarlo por lo difícil que está el novillo, 
y pasa éste a manos de un sobresaliente 
que le despacha sin pena ni gloria. 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique López P é r e z 
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C,MTAS ÍPcíiícan 
para máquina de escribir: 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E COPIAR 
E n c a i i d a i ] s u p e r i o r l a s v e n d e F . IVtoOoz. 
" i 
Fe R s t i Ac«tf»mía s s Medicina » C;?*jg!a 
i D® iatrtjf igradaPio y sfec'ci rápido j 
C6mpra!ó hoy sriismo eíi eusiquíeír farmüája. 
C E R E R Í A 
= DE = 
Juan García Mármol 
ENCARNACIÓN, 19 
G r a n suntldo en C I R I O S y V E -
l i f iS de todos t a m a ñ o s , 
i p j c i i s i s r s o s 
Ventas al por mayor y menor. 
Capitán Moreno, 21.— Antequera— 
Almacén de MñDER*^ de todas clases 
y MñT6RlñL65 de construcción. 
Cemento LflDFORT 
SURTIDO COMPLETO EN 
P E R S I A N A S , 
Transparentes y cortinas 
de última novedad 
C O N S U L T E N M U E S T R A S Y P R E C I O S . 
Plaza de S. Sebastián, 3 ( r i n c ó n ) 
TELÉFONO 307 
r i i i M 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas. 20 (antes Lucena, 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
Ü A C A S T E L L A N A 
E S T A B L E C I M I E N T O DE ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
P f i t F E R l O O D E L P O B L I C O P O R L A B O N O A O O E T O O O S L O S A R T I G O L O S Q O E E X P E N O E 
V l S I T ñ ^ ü O UfíA V H Z E S C O M P R A R S I E M P R E 
Cafés crudos y tostados : Galletas y bizcochos de acreditadas 
marcas: Quesos de bola, Gruyere, manchego y de Castilla, y 
cajitas de Gruyere a la .crema con seis porciones: Jamones y 
embutidos de todas clases : Conservas de carne, pescado, 
frutas y hortalizas : Mermeladas. 
Arroz bomba : Lentejas de Castilla : Alubias del Barco 
Purés , tapiocas, harina de avena, crema de arroz, fécula de 
patatas. 
6LAX0-CACA0-PH0SCA0-MAIZENA-POSTRE Y FLAN IDEAL 
Chocolates con canela, vaini l la , leche y almendra : Mantecas 
del Reino y extranjeras : Frutas secas : Anisados, 
* Vinos y Licores. 
francisco Gómez Sanz.-0«elar y gid, 2 (antes Carreteros) 
4 
i 
" O T T T 7 T T 
O X l J u l j l - / , , 
G A S O I v I I X A A V I A C I O N 
A C B > I T E > S l u t o r i f i o a n t e s 
i * i ; ' r 5 * t > i ^ i 2 0 R i a > i M » r A r > o 
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EL SOL DE ANTEQUERA 
esta i i 
y la -debilidad arruina 
su naturaleza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes. 
Acabará usted siendo 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
el reconstituyente in-
comparable para la 
mujer 
El Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Más 4* 30 «IM á< éxito crccicate. fink* apratoto f t la leal lodcaria da Reáidaa. 
Bechace «uted todo (rasco donde ao se te» ta <aq***9 «Mrior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso «o tinta rota 
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EL CUENTO DE HOY 
El que no se cuenta entre 
los vivos 
AI amanecer, la comitiva, acompa-
ñando al reo, se puso en marcha. Lle-
gado al pie de la Torre de las Ejecucio-
nes, Abderrhamán se detuvo para ad-
mirar la altura del monumento, la gra-
cia de sus calados y su blanca esbeltez, 
que se perfilaba en el cielo azul de 
Túnez. 
Habría prolongado su meditación si 
le hubiesen dado tiempo. Por lo demás, 
su emoción artística estaba contrariada 
por la presencia de los seis fúnebres 
portadores de garrotes que le acompa-
ñaban, y aunque reconocía la utilidad 
de esa torre, no dejaba de amargarle un 
poco la consideración de que era él 
quien iba a ser ejecutado. 
Abderrhamán no era una mala per-
sona. La sonrisa acudía fácilmente a su 
cara jovial. Le gustaban las bromas, 
pero había dado un mal paso: el de 
haberle quitado la mujer a Ahmed-ben-
Ahmed, y algunos muebles, y hasta 
algunos corderos, golpeando además 
demasiado fuerte al dicho Ahmed, que 
corría detrás de sus corderos, de sus 
muebles y de su mujer. La justicia del 
Bey se apoderó del ladrón, convertido 
—por la fuerza de las circunstancias,— 
en asesino, y lo condenó a ser ahor-
cado. 
Algunos versículos del Corán legiti-
maban la condena de muerte, tranqui-
lizando la conciencia de los jueces y 
tegocijando a los ejecutores. 
Abdenhamán entró en la torre y fran-
queó la escalera interior, seguido de su 
cortejo íntimo. En lo alto de la escalera 
le pasaron una cuerda al cuello. 
—Ya empieza—pensó Abderrajimán. 
Finalmente, con exquisita cortesía 
oriental, le rogaron que avanzase por 
el corredor, el cual no podía conducir 
muy lejos, puesto que estaba orientado 
hacia el exterior de la torre. 
Al final del corredor debía haber un 
escotillón dispuesto para producir al 
reo una voltereta en el vacío. 
—Será por solicitud hacia mí—pensó 
Abderrhamán—por lo que me habrán 
atado la cuerda al cuello. Querrán evi-
tar que me rompa la rrisrna al caer el 
sudo. 
Sin embargo, por cortesía también, 
hizo ademán de apartarse para ceder 
el paso a un santo personaje que le 
acompañaba. Pero éste, sonriendo a 
modo de gratitud, declinó la atención. 
Abderrhamán avanzó a ío largo del 
corredor. 
Sus pasos se hacían ligeros, ligeros... 
Y de pronto, dió una voltereta en ei 
vacío, haciendo una cabriola horrible, 
muy adecuada para romperse el cuello, 
pero fué la cuerda la que se rompió. 
Al tocar el suelo, gimió el reo, no 
sabiendo exactamente —por falta de ex-
periencia—lo que acababa de ocurrirle. 
¿Estaba muerto? ¿Seguía con vida? 
Sufría mucho; pero no tardó gran tiem= 
po en recuperar todo su conocimiento. 
Se vió herido, pero vivo. Con un gran 
sentido de la realidad, reprochó a las 
autoridades la mala calidad de los ma-
teriales empleados, causa de sufrimien-
tos inmerecidos. ¿Serían capaces de ha-
cerle empezar de nuevo para que diese 
otro salto en el vacío? Este segundo 
ejercicio no estaba previsto. 
Las autoridades, Corán en mano, dis-
cutieron. La ley era formal. El condena-
do que en caso semejante escapaba a 
la muerte tenía derecho a seguir vivien-
do. Solo que se le consideraba como 
habiendo sido ejecutado. Moral, reli-
giosa y civilmente estaba muerto. No 
constaba ya entre los vivos. Podía ser 
lo que quisiese. Nadie se volvería a 
ocupar de él, 
—Vete donde quieras—le dijeron a 
Abderrhamán.—Tú ya no existes. 
El condenado no se lo hizo repetir. 
Ponga la nueva 
Bujía fiesdk 
De venta 
coche y 
aumentará 
notablemente 
rendimiento 
en todos los 
Garajes y 
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ofrece para las presentes fiestas un gran surtido en mantones 
de Manila de todas clases, a precios increíbles. Tamaño 
grande, preciosos, desde 6 0 pesetas. 
Echarpes crespón, los más modernos y baratísimos. 
Vestidos cenefa, popelín seda, pongí y crespón marroquí, desde 
9 pesetas corte. 
Nueva rea l i zac ión en todos ios art í cu los . Visite mañana mismo 
C I U D A D D E S E V I L L A 
y S« convencerá . L U C E N A , esquina a M E D I D O R E S 
Se alejó, cojeando, de eite lugar de 
desgracia. Respiró con voluptuosidad 
el aire de la mañana. Como había dor-
mido poco la noche anterior, pensó en 
ir a su casa para descansar. 
•Tu cuarto está ocupado—le dijo e! 
hostelero, 
—¿No te habia pagado por adelan-
tado hasta fin de la semana?—replicó 
Abderrhamán,—Devuélvt-me el cuarto 
o acudiré a la Justicia. 
El hostelero se encogió de hombros. 
—Tú no existes ya para mí ni para 
nadie. ¿Qué necesidad tienes de un 
cuarto? ¿Se ha visto jamás a un muert® 
acudir a los tribunales? 
Abderrhamán se fué a dormir a la 
orilla de un camino, como un perro. 
Al despertar tenía hambre. Llegó a la 
tienda del frutero Ben Hemar y sonrió 
3 la idea de gastarle una broma, 
—¡Hola, hola! ¿Me reconoces, Ben 
Hemar? 
—Te conocí en vida—contestó el 
ti útero. 
—Sí, sí, es verdad. Ahora estoy muer-
to. Pues, mira, si te robo los plátanos 
no podrás acudir a la Justicia. 
—No; pero si te deslomo a palos no 
habré matado a un vivo. Nadie podría 
decir nada, 
A Abderrhamán le pareció la refle-
xión exacta, aunque desagradable. Veía-
se sin domicilio y expuesto a morir de 
hambre. 
No pudiendo esperar nada de sus 
compatriotas, se dirigió al cuartel, ofre-
ciendo el enganche, 
—Trae un certificado de nacimiento 
y te alistaremos—le dijo el sargento. 
En el Registro civil indígena le en-
tregaron en una sola hoja el certificado 
de nacimiento y el de defunción. 
Entonces Abderrhamán dejó Túnez y 
se fué a otro pueblo para entrar de 
mozo en un restaurant. 
Pero la vida le parecía horriblemente 
solitaria. Hubiera deseado ocupar un 
lugar — por vil que fuese — entre los 
hombres, que se le contase entre ellos. 
— L a lepra no sería peor—decíase.— 
Al menos viviría con otros leprosos. 
Sabía que si llegaba a caer enfermo 
le dejarían morir al borde de la carre-
tera. ¿Se socorre a los muertos? Se les 
entierra y cada cual sigue con sus que-
haceres. 
— Si la cuerda no se hubiese r o t o -
pensaba—estaría tranquilo en el ce-
menterio y mí alma se hallaría en algu-
na parte, no en el paraíso, pero si en 
compañía de otras almas. Dios puede 
castigar un alma mala, pero no ignorada. 
Abderrhamán era como el niño del 
que sus padres no se ocupan para nada. 
Una inmensa desesperación le abru-
maba. Los demás hombres le parecían 
hermosos y buenos. Los envidiaba y 
se sentía más miserable. Al fin ató una 
cuerda a la rama de un árbol, compro-
bó la solidez de la cuerda y del árbol 
y se ahorcó. 
Juan Bouchor. 
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M a t e r i a l e s " U R A L I T A " 
Chapas onduladas canaleta, para tejados. Tubos 
"üpalita" para conducefones sin y con presión. 
Canalones para desagües de cubiertas y azoteas. 
Depósito "Uraiita" desde 60 a 1.000 litros de cabida. 
Ecvcstimuntos decorativos D E K O R en todos ios estilos. -!-:-:- Decorados artísticos 
URALITA S. A. ^ - ^ " i SOB-AGENCIA EN ANTEQUERA Almacenes: GENERAL F . D E RODAS, 14 
Entregas inmediatas Presupuestos gratis. 
